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• 
Одобрен список проектов, которые реализуются в составе комплекс-ного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь», а также утверждён 
их план . Соответствующее распоряжение 
от 29 марта 2019 года № 571-р за подписью 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
опубликовано на сайте правительства РФ .
Согласно сопроводительной справке, 
в КИП «Енисейская Сибирь» входят 32 
проекта, представленных частными инве-
сторами . В их числе разработка и обустрой-
ство Пайяхской группы месторождений 
и строительство морского терминала «Порт 
бухта Север», создание железнодорожной 
и автодорожной инфраструктуры Бейско-
го угольного месторождения, создание 
в Республике Хакасия оператора парка 
с применением инновационных вагонов 
для отгрузки угля с Бейского каменно-
угольного месторождения, а также строи-
тельство угольного перегрузочного терми-
нала в районе мыса Бурный и создание 
трансграничного автомобильного коридо-
ра Красноярск– Абакан– Кызыл– Ханда-
гайты– Улангом– Ховд–Урумчи .
Отмечается, что целью КИП «Енисей-
ская Сибирь» является активизация соци-
ально-экономического развития Красно-
ярского края, Республики Хакасия и Рес-
публики Тыва, снятие инфраструктурных 
ограничений, ускорение экономического 
роста в регионе, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, 
создание новых рабочих мест .
По материалам Информационно-
аналитического агентства SeaNews: 
http://seanews.ru/2019/04/02/ru-na-
tajmyre-postrojat-port •
The Russian government has approved a package of projects to be realized as part of the Yenisei Siberia Comprehensive 
Investment Project, a governmental decree to 
this effect was signed by Premier Dmitry 
Medvedev on March 29 .
The Yenisei Siberia Investment Project 
package consists of 32 projects suggested by private 
investors . The projects include development of 
Payakha deposits, construction of Sever Bay Port 
on the Taimyr Peninsula, developing rail and road 
infrastructure for the Bey coal field, establishing 
operator of an innovative rolling stock for coal 
transportation from the Bay field in Khakassia, 
building a coal terminal in the Burny Cape area 
and developing a transboundary road corridor 
Krasnoyarsk– Abakan–Kyzyl–Khandaigaty– 
Ulangom–Khovd–Urumchi in Mongolia .
Compiled from the Web-site of SeaNews – 
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